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ENDRING I FORSKRIFTER AV 15 . JU NI 1984 (NR. 1288) OM REGULERING 
AV FISKE ETTER MAKRELL MED RINGNOTFARTY PÅ 70 FOT L.L. ELLER 
MEIR SØR FOR 620N OG I SKAGERRAK I 1984. 
I medha.ld av § 9 og § 45 i lov av 3 . juni 1983 om sa.ltvannsfiske 
m . v . og § 9 i forskrifter ( nr. 1288) om regu.lering av fiske etter 
makrel.l med r i ngnotfarty på 70 fot l . .l. eller meir sør for s2°N 
og i Ska gerrak i 1984, fastsett ved kg.l.res av 15. juni 1984, har 
Fiskeridepartementet den 11. september 1984 bestemt : 
I 
Forskrifter av 15. juni 1984 (nr. 1288) om regulering av fisket 
etter makrel .l med ringnotfarty på 70 f ot 1.1. eller meir sør for 
0 . s . 62 N og i kagerrak skal endrast slik: 
§ 3 a ( ny) ska.l lyde : 
Ringnotfarty på 70 fot lengste lengde eller meir s om tek de.l 
i makrellfisket i Nordsjøen sør fo r s2°~ skal gje melding til 
Noregs Si.ldesa.ls.lag, Haugesund, om sin nøyaktige posisjon. 
S.lik melding skal gjevast kvar dag til det tidspunktet sals-
laget fastset . 
I I 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Et ter desse endringane har forskriftene denne ord.lyd: 
FORSKRIFTER OH REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL MED RINGNOT-
FARTY PÅ 70 FOT L.L. ELLER MER SØR FOR 62oN OG I SKAGERRAK I 1 984 . 
§ 1 
Det er f orbode fo r ringnotfarty på 70 fot lengste lengde eller 
meir å fis~ e makrell ~ ør _ for 6~ 0 N i Norges ø k onomiske sone og i 
EF-sonen, i ICES statistikkomrade !Va og IVb Nordsjøen og i 
Skagerrak. 
§ 2 
Konsesjons p .liktige ringnotfarty kan utan hinder av forbodet i § 1 
fiske inntil 7500 to nn mak re l l til menne skemat frå 15 . august 
, 9 8 4 . 
Fiskeridirektøren fastset f artykvote og turkvote på grunnlag av 
talet på deltakande farty. 
§ J a 
Ringnotfarty på 70 fot lengste lengde eller meir som tek del i 
makrellfisket i Nordsjeen s•r for s2°N skal gJe melding til 
Noregs Sildesalslag . Haugesund . om sin n•yaktige posisJon . Slik 
melding skal gJevast kvar dag til det tidspunktet salslaget 
fastsøt. 
§ J 
Farty nemnd i § 2 som skal ta dal i fisket, må meld• frå skrift-
leg til Fiskaridirekt•r•n . Fiskeridirekt•r•n kan fastsatje frist 
for påmelding . 
Farty som er med i dette fisket, kan ikkje ta del i sommerlodde-
fisket i fiskerisonen ved Jan Mayen og i Barentshavet i 1984. 
§ 4 
Det er forbode for farty som er tildelt kvote etter § 2 å fiske 
makrell innanfor 40n . m. av grunnlinene s•r for S9°N. 
§ 5 
Ringnotfarty på 70 fot lengste lengde eller meir , men under konse-
sjonsplikta (jfr. forskrifter av 2 . mars 1979) og som har levert 
makrellfangst fiska i område nemnd i § 1 i 198 1 , 1982 eller 198J , 
kan utan hinder av forbodet i § 1 fiske samla inntil 2000 tonn 
makrell til menneskemat frå 2J. juli 1984. 
Fiskeridirekteren fastset fartykvot• og turkvote på grunnlag av 
talet på deltakende farty. 
Farty nemnd i denne paragraf må melde seg på til Fiskeridirek-
teren innan 15 . Juli 1984 . 
§ 6 
Når kvotane nemnd § 2 eller § 5 er pårekna oppfiska kan 
Fisl<~ridirekt•r•n stogge fisket for vedkommande fartygruppe. 
§ 7 
F isker idirukteren kan etter seknad f rå vedkommanda s alslag g i 
l~yve til o ppmaling av heil• eller delar a v fangsten f iska i 
~mråoer nentnd i § 1 dersom fangsten av omsyn til avtaket aller av 
kval.tatsmvssiga omsyn ikkJ• kan leverast til menneskemat. 
§ 8 
Si ld- og brislingfangstar kan ha inntil 20Z makrell i vekt ved 
kv ar landing. 
Hestmakrellfangstar kan ha inn til 10Z makr~ll i vekt ved kvar 
landing . 
Makrellfangstar kan ha inntil S I sild i vekt ved kvar landing . 
Fiskeridirekteren kan fastsestje reglar om prevetaking og kon-
troll a v fangstar nemnd i denne paragrafen. 
§ 9 
Fiskeridepartementet k an endre forskriftene. 
§ 10 
Forsettlege eller aktlause brot på desse forskriftene vert 
straffa med beter med heimel i § 69 i lova av 17. Juni 1955 om 
saltvanns fisk eriene eller§ 11 i lova av 16. juni 1972 om reguler-
ing av deltakelsen i fisket. 
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